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ABSTRAK 
Lazimnya kegagalan pelajar-pelajar yang berisiko hanya dapat diputuskan 
apabila mereka menduduki sesuatu peperiksaan di akhir semester atau kursus. Justeru 
itu perlu adanya satu sistem yang dapat mengesan kelemahan-kelemahan pelajar 
tersebut. Oleh yang demikian kajian ini dilakukan sebagai satu indikator untuk 
mengenai pasti samada pelajar-pelajar Saijana Muda Pendidikan Teknik dan 
Vokasional berisiko atau pun tidak. Pengenalan pelajar-pelajar berisiko dilakukan 
berdasarkan kepada keputusan peperiksaan SPM mereka yang ditumpukan kepada 
empat matapelajaran iaitu Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Fizik dan Kimia. 
Keputusan menunjukkan lebih daripada separuh pelajar-pelajar tersebut berisiko 
tinggi dalam keempat-empat matapelajaran. Namun demikian pengajaran dan 
penilaian pensyarah tidak memainkan peranan utama dalam mempengaruhi 
pembelajaran pelajar-pelajar tersebut. Begitu juga dengan sikap, daya usaha dan 
hasrat pelajar-pelajar tidak meletakkan mereka dalam kelompok pelajar berisiko. 
Akan tetapi satu aspek yang boleh mempengaruhi pembelajaran pelajar-pelajar ini 
adalah dari aspek kemudahan prasarana yang disediakan yang didapati tidak 
memuaskan. Berlainan pula dengan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar-
pelajar ini iaitu gaya pergerakan yang diadaptasi daripada model pembelajaran 
Barsch. Gaya pembelajaran mereka ini hanya akan meletakkan mereka sebagai 
berisiko sekiranya gaya pengajaran pensyarah adalah tidak selari dengan amalan 
pembelajaran pelajar-pelajar ini. 
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ABSTRACT 
Usually, the failure for those students at risk can only be ascertained when 
they have taken certain examinations at the end of the semester or course. In this 
regard, a system is needed in order to determine these students' weaknesses. For that, 
this study is conducted as an indicator for determining whether the Bachelor's 
Degree in Technical and Vocational students are at risk or not. Those students at risk 
can be recognized by their SPM results based on only to four subjects which are 
English, Additional Mathematics, Physics and Chemistry. The results show that more 
than half of the total students are highly at risk in all four subjects. But, the teaching 
and assessment of the lecturers are not one of the determining factors in affecting the 
academic performance of the students. In fact, the students behaviour, effort and 
aspiration are also not affecting their performance. However, the facilities provided 
are not satisfactory based on the opinion of the students. It is another contributing 
factor in affecting the education of the student. The learning style is developed based 
on Barsch learning model. The learning style practised by the students is kinesthetic 
or tactile. This type of learning style can only putting them at risk if the teaching 
style of the lecturers are not in accordance with the learning style of the student. 
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Sebagaimana institusi-institusi pengajian tinggi yang lain, Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) amat prihatm terhadap pencapaian 
akademik pelajar-pelajarnya. Tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar KUiTTHO 
mi boleh ditingkatkan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap 
prestasi mereka. 
Kajian ini dilakukan untuk membina profil pelajar-pelajar yang berisiko yang 
difokuskan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Saijana Muda Pendidikan 
Teknik dan Vokasional. Melalui kajian ini, ia boleh memberikan kesedaran dan 
kefahaman yang lebih mendalam terhadap mereka yang berisiko ini. Melalui 
maklumat yang akan diperolehi, bantuan serta panduan boleh diberikan terhadap 
mereka. 
Pengkajian ini penting dilakukan terhadap pelajar-pelajar yang mengikuti 
kursus Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional ini kerana apabila mereka 
telah menamatkan pengajian nanti mereka akan memegang satu tanggungjawab yang 
sungguh besar iaitu mendidik. Oleh yang demikian, untuk menjadi seorang guru 
yang baik dan berdedikasi seharusnyalah bakal-bakal guru tersebut menamatkan 
pengajian mereka dengan cemerlang. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap institusi pengajian tinggi yang ternama akan cuba sebaik mungkin 
untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam akademik sebelum 
diterima masuk ke dalam institusi pengajian mereka. Sekiranya ambilan tersebut 
terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus matrikulasi maka 
seharusnyalah pelajar-pelajar tersebut mencapai keputusan yang cemerlang dalam 
kursus persediaan tersebut. Jika ambilan terus daripada SPM maka keputusan 
peperiksaan SPM tersebut mestilah cemerlang. 
Setiap institusi pengajian tinggi awam (IPTA) menawarkan kursus-kursus 
yang secara lazimnya telah diiktiraf oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN) atau 
pirn daripada badan-badan profesional yang lain. Ini bererti kursus-kursus yang 
ditawarkan mempunyai nilai dan kualiti yang tinggi. Setiap IPTA berusaha untuk 
mengendalikan kursus-kursus sebaik yang mungkin melalui pengambilan tenaga-
tenaga pengajar yang berkelayakan dan berpengalaman Dan semasa ke semasa 
pensyarah akan menjalani program-program peningkatan ikhtisas untuk menjamin 
mutu pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Dari pernyataan di atas 
seharusnyalah kursus yang ditawarkan oleh IPTA dapat menghasilkan pelajar-pelajar 
yang berkualiti tanpa mengira kaum dan kuantiti. 
Namun demikian, akhir-akhir ini dunia pendidikan dikejutkan kembali oleh 
media massa melalui laporan-laporannya yang menunjukkan bahawa kualiti dan juga 
bilangan pelajar-pelajar bumiputera yang mencapai kecemerlangan dalam akademik 
adalah sangat rendah. Ini bererti pelajar-pelajar bumiputera yang diseiraskan dengan 
kumpulan pelajar-pelajar Melayu khususnya berada pada tahap yang berisiko tinggi 
untuk gagal mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Lazimnya kegagalan 
pelajar-pelajar bumiputera atau kita katakan pelajar-pelajar berisiko ini hanya dapat 
diputuskan apabila mereka menduduki sesuatu peperiksaan di akhir semester atau 
kursus. Justeru itu perlu adanya satu sistem yang dapat mengesan kelemahan-
kelemahan pelajar ini agar mereka dapat terkeluar dari golongan berisiko. Oleh itu 
sebelum satu sistem dapat dirangkakan dan dilaksanakan, adalah perlu satu indikator 
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atau pengesan dirancang agar potensi pelajar-pelajar yang berisiko dapat 
dikurangkan atau dihindarkan. 
Kursus Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional (SMPTV) adalah 
merupakan satu kursus baru yang ditawarkan di KUiTTHO. Kursus ini adalah 
bertujuan untuk menghasilkan calon-calon pendidik di pelbagai bidang kejuruteraan 
samada di peringkat menengah atau pun politeknik. Sebagai calon pendidik mereka 
perlulah dilatih sehingga mampu menjadi pelajar yang cemerlang dan akhimya 
menjadi pendidik yang berdedikasi, berwawasan dan berhemat tinggi. 
1.3 Pemyataan Masalah 
Sebagai sebuah IPT yang baru, pelbagai cabaran dihadapi oleh KUiTTHO. Di 
antara cabaran yang paling kritikal pada ketika ini adalah bersabit dengan tugas serta 
tanggungjawab IPT dalam melahirkan pelajar-pelajar Melayu atau bumiputera 
khususnya yang cemerlang. Persoalannya di sini mampukah KUiTTHO menangani 
masalah ini secara berkesan? Apakah rancangan-rancangan yang perlu dirancang dan 
dilaksanakan? 
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1.4 Soalan Kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian yang dikemukakan, beberapa persoalan 
kajian yang berikut diharap dapat dijawab melalui kajian ini. 
(a) Adakah pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Saijana Muda 
Pendidikan Teknik dan Vokasional tergolong daripada pelajar-pelajar 
yang berisiko? 
(b) Sekiranya pelajar-pelajar SMPTV berisiko, pada tahap manakah 
mereka berada? 
(c) Aspek berisiko manakah yang paling berpengaruh? 
(d) Apakah persepsi pelajar-pelajar terhadap pencapaian akademik 
mereka dan dalam pembinaan keijaya sebagai pendidik? 
1.5 Tujuan Penyelidikan 
Kajian ini mempunyai empat tujuan utama iaitu: 
(a) Untuk mengenai pasti samada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus 
Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional tergolong daripada 
pelajar-pelajar yang berisiko. 
(b) Untuk mengetahui pada tahap berisiko yang mana sekiranya pelajar-
pelajar SMPTV tergolong dalam kumpulan pelajar berisiko. 
(c) Untuk mengetahui aspek berisiko mana yang paling mempengaruhi 
pelajar-pelajar. 
(d) Untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar terhadap pencapaian 
akademik mereka dan dalam pembinaan keijaya sebagai pendidik. 
Melalui empat tujuan penyelidikan yang disenaraikan di atas satu profil 
pelajar yang berisiko dapat dibina dan diharap bantuan akan dapat diberikan kepada 
mereka yang berisiko ini. 
Kerangka Teori 
CIRI-CIRI PELAJAR 












HARAPAN UNTUK CEMERLANG ? 
Sistem Akademik s 
Kemahiran Belajar 
Tahap Komunikasi Dengan Pensyarah -
Bantuan Rakan Sebaya 'i 
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1.7 Kepentingan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk membina satu profll pelajar berisiko juga 
untuk mengenai pasti pelajar-pelajar yang tergolong dalam kelompok berisiko, 
khususnya bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus Saijana Muda 
Pendidikan Teknik dan Vokasional . 
Diharapkan melalui kajian ini akan dapat menyedarkan dan memberikan 
panduan kepada pihak pendidik di KUiTTHO tentang perlunya mengambil langkah-
langkah yang sewajamya di dalam membantu pelajar-pelajar yang berisiko ini. Ianya 
adalah untuk memastikan pelajar-pelajar yang dikenal pasti sebagai berisiko beijaya 
menamatkan pengajian mereka dan akhirnya menjadi pendidik yang cemerlang dan 
beijaya. 
1.8 Skop Kajian 
Skop kajian ini dilakukan terhadap pelajar-pelajar Saijana Muda Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. Segala data dan maklumat adalah didapati 
daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden . 
